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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan,
keputusan investasi, profitabilitas dan likuiditas terhadap Nilai perusahaan
Manufaktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling dan diperoleh 38 perusahaan sebagai
sampel, sedangkan metode analisis data menggunakan analisis regresi linier
berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, prifitabilitas, dan
likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan keputusan investasi tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.




This study aims to determine the effect of firm size, investment decisions,
profitability and liquidity to the Value of Manufacturing companies. The population
in this study are all manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange
2013-2015. Sampling technique was done by purposive sampling method and
obtained 38 companies as sample, while data analysis method using multiple linear
regression analysis.
The results of this study indicate that firm size, prifitability, and liquidity
affect the value of the company while investment decisions do not affect the value of
the company.
Keywords: company size, investment decisions, profitability, liquidity, and corporate
value
